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ALIEN REGI STRATI ON 
How l ong 1n Uni ted States ••• i _Ip~ .. How long in Ma ine • •• .?,,. k>j~ 
Bor n ::11~~ ~-· ... ......... Da~e of Birth ~.\.9,. ~. ~~ 
If mar r i ed, how many children • • 1 .. .... .. Occupatio:-?.~ ••• • 
Address o f employer ~ ~-~·. • . ~. • • • • • . . • . • 
English Y.).~ .. . S~ak .~ • ... .• • Read • • ~.~ .• . • Write .• ~ .<: .... 
Other 
~"' ,_ 
languages • • . . . .•• ~ .••••• . . . . • .•••. . .. .•• ...•...•• •.• •. .• • 
Have you made applicat i on f or c i tizenship? •.• ~() • .•• • •. . • • ...•• ••• • • •• •• 
Have you ever had mil itary service? . ••• ~ 9 .... .... .. ........ ....... . , .. . 
--I f so, where? .. . ... . . . . . ..•..... . . . . . . .. \1;hen? .... . ........ . ..... . ...... . .• 
Witness ~,lb.;f.mJtt~, 
Q~ ;11 d./1.,0( 
